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skaper og saklig vurdering bak. Derfor nyter han også både tillit og 
respekt langt utover partigrensene.» 
Måtte de kuldeperioder som kommer bli få, og du ha nerver til å 
stå imot disse. 
La oss i dag tenke på fønvinden, - og vi ønsker statsråden alt 
godt både når det gjelder arbeid og helse i den tid som kommer.» 
I vår absolutte forvissning om at norsk landbrukspolitikk har fått 
en fremragende leder som i første rekke vil være omsorgsfull for de 
mange næringsutøvere under de forskjellige forhold og kår, gratule- 
rer vi også her i medlemsbladet med 60 årsdagen og statsrådembetet 
og ønsker lykke til i fortsettelsen. 
Ole Lie. 
MYRSELSK.APETSSTYRE 
Landbruksminister Thorstein Treholt har underrettet Det norske 
myrselskap om at han ikke ønsker å fungere som formann i Sel- 
skapets styre i den tid han er medlem av Kongens råd. Nestforman- 
nen i Selskapet, gårdbruker og skipsreder Carsten Bruun, Sem, har 
derfor overtatt funksjonen som formann i den tid den valgte formann 
ikke vil kunne tjenestegjøre. Som ny nestformann for samme tid 
har Representantskapet ved en skriftlig votering, valgt landbruks- 
direktør h.v. Aslak Lidtveit. Første varamann til Selskapets styre, 
sivilingeniør Sv. Skaven-Haug, trer midlertidig inn som fast medlem 
av styret. 
